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(第1報)では,満州国成立前における体育・スポーツ政策の成立過程について分析を試みたが,
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13)愧儡国家『満州国」の登場
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間日三郎助作。国務院総務庁玄関に掲げられていた
*室山信一 前掲書 (■ページ)
◇国務総理 鄭孝晉 ◇民生部総長・奉天省長 威式毅 ◇外交部総長 謝介石 ◇軍政部総
長・黒龍江省長 馬占山 ◇財政部総長・吉林省長 熙治  ◇実業部総長 張 燕卿 ◇交通部総


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































施設 陸上競技上 1,練習競技場 1,拉式足球 (ラグビー)場1,
ホッケー場 1,
野球場 1,網球 (ハンドボール)場1,軟式試合用 2,練習用 5,
公式試合用 2,








大 連 プ ー ル
*満鉄地方部学務課『教育施設要覧』(昭和10年38ペー ジ,36ページ,40ページ)














































種日は,陸上競技 (男子 トラック 100m・400m・800m・1500m・5000m,ハイ・ハードル・800
mリレー,フイールド 走り幅跳び・ハイ 。ジャンプ。棒高跳び・円盤投げ・砲丸投げ・槍投げ,
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10 三谷太一郎 前掲論稿 189ページ






として,「一 建国精神を顕揚し 一 民族協和を実現し 一 国民生活を向上し 一 宣徳達情を徹底し 一 国















(1)『満州国史 各論』 前掲 1084ページ
建国当初の学校体系図については,拙稿「日本近代における植民地体育政策の研究 (第1報)」 (「鳥取大学教育学
部研究報告」教育科学 第35巻 第2号)を参照されたい。
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18)同 前 28～29ペー ジ
(9)同 前 44～45ペー ジ
10 同 前 43ページ
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